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Развитие высокопроизводительных методов пластической обра-
ботки материалов позволило существенно сократить трудоемкость 
получения заготовок, особенно малых размеров. Вместе с тем, трудо-
емкость отделочной обработки мелких деталей малой жесткости суще-
ственно не снизилась.  
Для интенсификации процессов отделочно-зачистной обработки 
на обрабатываемые детали и абразивную среду оказывают дополни-
тельное воздействие, в том числе, магнитными или электромагнитны-
ми полями. 
Сложность описания движения свободной среды в магнитном по-
ле не позволяет провести аналитическое исследование процесса с це-
лью оптимизации параметров установки и режимов обработки. 
Ранее описано моделирование динамики сыпучей среды методом 
частиц. Метод легко дополнить учетом сил магнитного взаимодейст-
вия, для чего необходима зависимость, устанавливающая взаимосвязь 
между характеристиками магнитного поля и силами, действующими 
на частицы. Математическая модель движения стального шара в поле 
постоянного магнита реализована в программе "Магнит-1". Для про-
верки полученных данных проведено экспериментальное исследова-
ние, в результате которого была получена зависимость силы, дейст-
вующей на стальной шар, от различных факторов. 
Необходимо продолжение исследования с целью изучения взаим-
ного влияния нескольких тел, движущихся в магнитном поле постоян-
ного магнита, а также в переменном электромагнитном поле, изме-
няющемся по заданному закону. Полученные результаты позволят 
разработать численную модель движения деталей и частиц обрабаты-
вающей среды и оптимизировать конструктивные параметры обраба-
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Известно, что качество окомкования определяет интенсивность аг-
лопроцесса и в значительной мере зависит от наличия в шихте крупных, 
